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Ãàííà Ñèíüîîê
ЛЕОНІД ПЕРВОМАЙСЬКИЙ І АРСЕНІЙ ТАРКОВСЬКИЙ:
ТИПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Ó ðîçâ³äö³ àâòîðêà ï³äñóìîâóº çä³éñíåíå íåþ êîìïàðàòèâíå äîñë³äæåííÿ òâîð÷îãî äîðîáêó
Ë.Ïåðâîìàéñüêîãî òà À.Òàðêîâñüêîãî – óðîäæåíö³â Óêðà¿íè, ÷³ëüíèõ ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ íàö³îíàëüíèõ
ë³òåðàòóð (â³äïîâ³äíî óêðà¿íñüêî¿ é ðîñ³éñüêî¿). Äîñë³äíèöÿ ïîðóøóº ïðîáëåìó íàö³îíàëüíî¿ ³äåíòè÷íîñò³
ìèòö³â, ïðîñòåæóº â³äïîâ³äíîñò³ â ¿õí³õ æèòòºâ³é ³ òâîð÷³é á³îãðàô³ÿõ, ñâ³òîãëÿäíèõ çàñàäàõ, ïñèõîëîã³÷íèõ
õàðàêòåðèñòèêàõ, ïîåòèö³.
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Hanna Syniook. Leonid Pervomaysky and Arseny Tarkovsky (typological aspect)
The author of this essay seeks to summarize his comparative research of L.Pervomaysky’s and A.Tarkovsky’s
oeuvre. Treating both writers as Ukrainian natives and at the same time as representatives of different
national literatures (Ukrainian and Russian, accordingly), he raises a question about Pervomaysky’s and
Tarkovsky’s national identity, retraces parallels in their biographies and their development as writers as well
as in their worldview, psychological portraits and poetical principles.
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Ëåîí³ä Ïåðâîìàéñüêèé (1908-1973) ³ Àðñåí³é Òàðêîâñüêèé (1907-1989) –
ïðåäñòàâíèêè îäíîãî ë³òåðàòóðíîãî ïîêîë³ííÿ: îáèäâà ðîçïî÷èíàëè ñâîþ òâîð÷ó
ä³ÿëüí³ñòü ó 1920-õ ðð. Öå íåïåðåñ³÷í³ ìèòö³ äîñòåìåííî ô³ëîñîôñüêîãî øòèáó,
ìèòö³ ìàñøòàáíîãî îáäàðóâàííÿ é âîäíî÷àñ æåðòâè ðàäÿíñüêî¿ äîáè ç ¿¿
íåïîãàìîâíèìè óòèñêàìè é òîòàë³òàðíèì “ºäèíîìèñë³ºì”. Åï³ñòîëÿð³é òà ñïîãàäè
ñó÷àñíèê³â çàñâ³ä÷óþòü ôàêò îñîáèñòîãî çíàéîìñòâà Ïåðâîìàéñüêîãî ³ Òàðêîâñüêîãî
(çîêðåìà, òàêó éìîâ³ðí³ñòü ì³ñòèòü êîíòåêñò íîòàòêè-ñïîãàäó ª.Îëüøàíñüêî¿ ïðî
À.Òàðêîâñüêîãî [3, 53]).
Î÷åâèäíî, êîíòàêò ì³æ äâîìà ìàéñòðàìè ñëîâà ÿê ÷³ëüíèìè ïðåäñòàâíèêàìè
ð³çíèõ íàö³îíàëüíèõ ë³òåðàòóð çóìîâëþâàëà äóõîâíà é ñâ³òîâ³ä÷óòòºâà ñïîð³äíåí³ñòü,
îñåðäÿì ÿêî¿ ñòàëà Óêðà¿íà – áàòüê³âùèíà îáîõ ìèòö³â. Çà Åíòîí³ Ä.Ñì³òîì,
“÷óòòÿ íàö³îíàëüíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ ñòàº ìîãóòí³ì çàñîáîì ñàìîâèçíà÷åííÿ é
ñàìîîð³ºíòàö³¿ ³íäèâ³äà ó ñâ³ò³ êð³çü ïðèçìó êîëåêòèâíî¿ îñîáèñòîñò³ òà ñâîº¿
ñàìîáóòíüî¿ êóëüòóðè” [6, 26]. Ïèòàííÿ íàö³îíàëüíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ Òàðêîâñüêîãî –
ñêëàäíå é íåîäíîçíà÷íå. Çà íàé³ìîâ³ðí³øîþ é çàãàëüíîâèçíàíîþ âåðñ³ºþ, ð³ä
Òàðêîâñüêèõ ïîõîäèòü ³ç ïîëüñüêî¿ øëÿõòè. Äîíüö³ ìèòöÿ Ìàðèí³ âäàëîñÿ ç’ÿñóâàòè,
ùî âæå íà ïî÷àòêó Õ²Õ ñò. Òàðêîâñüê³ ìåøêàëè íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè [11, 18].
Âîäíî÷àñ ³ñíóº ëåãåíäà, çà ÿêîþ ïðåäêè Òàðêîâñüêèõ – íàùàäêè øàìõàëüñüêîãî
ðîäó – æèëè â Äàãåñòàí³, îäíàê íàðàç³ â³äñóòíº äîêóìåíòàëüíå ï³äòâåðäæåííÿ ö³º¿
ãåíåàëîã³÷íî¿ âåðñ³¿. Ïîêàçîâèé ó öüîìó ñåíñ³ â³ðø À.Òàðêîâñüêîãî “Äàãåñòàí”,
ùî çàâåðøóºòüñÿ ñëîâàìè ï³ñí³: “Òàì ÿ æèë íàä ðó÷ü¸ì, / Ìûë â ëåäÿíîé âîäå /
Ïðîñòóþ îäåæäó ìîþ” [10, 1; 229]. Òàê ÷è òàê, äèòèíñòâî é ðàííÿ þí³ñòü
Òàðêîâñüêîãî ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ ç Óêðà¿íîþ òà ¿¿ êóëüòóðîþ. Ïîåò ìàâ ïåâíèé øàíñ
çàëèøèòèñÿ íà áàòüê³âùèí³ é ðåàë³çóâàòèñÿ ÿê âëàñíå óêðà¿íñüêèé ìèòåöü. Íà
ñïåöèô³êó ñâ³òîñïðèéìàííÿ, íàö³îíàëüíó ñâ³äîì³ñòü, åñòåòè÷í³ é ïîë³òè÷í³ ïîãëÿäè
òà ô³ëîñîôñüê³ îð³ºíòèðè ìàéáóòíüîãî ïîåòà ñóòòºâî âïëèíóâ äóõîâíèé êîíòåêñò
³ñòîðèêî-ë³òåðàòóðíîãî æèòòÿ ªëèñàâåòãðàäà (ñó÷àñíèé Ê³ðîâîãðàä) ïî÷àòêó ÕÕ
ñò. Ñàìå íà öåé ÷àñ ïðèïàäàº êóëüòóðíèé ðîçêâ³ò ì³ñòà, ³ þíèé Àðñåí³é – ïëåì³ííèê
äðóæèíè Êàðïåíêà-Êàðîãî (²âàíà Êàðïîâè÷à Òîá³ëåâè÷à) Íàä³¿ Êàðë³âíè – ìàâ
çìîãó äîëó÷èòèñÿ äî óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðíî¿ ñï³ëüíîòè. Ïðîòå îäíî÷àñíî â³í
â³äâ³äóâàâ êîíöåðòè é ïîåòè÷í³ âå÷îðè Ê.Áàëüìîíòà, Ô.Ñîëîãóáà, ².Ñºâºðÿí³íà.
Òàðêîâñüêèé ó öåé ïåð³îä çàõîïèâñÿ íå ëèøå ô³ëîñîô³ºþ Ã.Ñêîâîðîäè, à é
ðîñ³éñüêèìè ôóòóðèñòàìè – Â.Õëºáíèêîâèì ³ Î.Êðó÷åíèõ [2, 79]. Îòæå, âèõîâóâàâñÿ
ìàéáóòí³é ìèòåöü íà ìåæ³ äâîõ êóëüòóð – óêðà¿íñüêî¿ òà ðîñ³éñüêî¿; âïëèâ îñòàííüî¿
âèÿâèâñÿ äóæ÷èì, âëàñíå êàæó÷è, âèð³øàëüíèì. Ïîåò ìàâ äîñòàòí³ çíàííÿ ç
ïîëüñüêî¿ ìîâè, âèÿâëÿâ ïîì³òíèé ³íòåðåñ äî ïîëüñüêî¿ êóëüòóðè, ÿêèé, î÷åâèäíî,
áóâ çóìîâëåíèé ïîëüñüêèì êîð³ííÿì ïî ìàòåðèí³é ë³í³¿ [10, 3, 416]. Ãàäàºìî, íå
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òàê âëàñíèé, çðîáëåíèé ñâ³äîìî, âèá³ð, ÿê ïåâí³ ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷í³ îáñòàâèíè
(çàãèáåëü ñòàðøîãî áðàòà, ñë³ïîòà áàòüêà ³ éîãî ïåðåä÷àñíà ñìåðòü, áåçïðèòóëüí³ñòü,
ãîëîä, ïîíåâ³ðÿííÿ ÿê íàñë³äêè ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè) ïðèçâåëè äî òîãî, ùî
Òàðêîâñüêèé-ïèñüìåííèê çðåàë³çóâàâñÿ ïîçà óêðà¿íñüêèì êóëüòóðíèì àðåàëîì,
ñòàâ “êóëüòóðíèì åì³ãðàíòîì”. Íàòðàïèâøè â ïîåç³¿ ìèòöÿ íà ìîòèâ çðàäè é
â³äñòóïíèöòâà (“Ïðîñûïàåòñÿ òåëî…”), ìîæåìî ì³ðêóâàòè ³ ïðî ïåâíèé çâ’ÿçîê
éîãî ç îçíà÷åíîþ ïðîáëåìîþ. Óò³ì ñôåðà ñàìå òàêèõ çâ’ÿçê³â âèìàãàº âèíÿòêîâî¿
îáà÷íîñò³ é òàêòó.
Åíòîí³ Ä.Ñì³ò ñòâåðäæóº, ùî äëÿ åòí³÷íî¿ ³äåíòè÷íîñò³ “á³ëüøå âàæàòü
ïðèâ’ÿçàí³ñòü òà àñîö³àö³¿, í³æ æèòòÿ íà ïåâí³é çåìë³ àáî âîëîä³ííÿ íåþ”, ³ “íàâ³òü
äàâíî ðîçëó÷èâøèñü ³ç ð³äíèì êðàºì, åòí³÷íà ãðóïà ìîæå çáåð³ãàòèñÿ çàâäÿêè
ñèëüí³é íîñòàëüã³¿ ³ äóõîâí³é ïîâ’ÿçàíîñò³” [6, 31-32]. Ìè íå ìîæåìî ãîâîðèòè ïðî
Òàðêîâñüêîãî ÿê ïðåäñòàâíèêà óêðà¿íñüêî¿ åòí³÷íî¿ ãðóïè, îäíàê íàâàæèìîñÿ
êîíñòàòóâàòè äóõîâíå òÿæ³ííÿ ïèñüìåííèêà äî óêðà¿íñüêîãî êóëüòóðíîãî àðåàëó.
Òèì ïà÷å, ùî çíà÷íà ÷àñòèíà ïîåòè÷íîãî äîðîáêó Òàðêîâñüêîãî ïåðåéíÿòà ìîòèâàìè
íîñòàëüã³¿, íåçãëèáèìî¿ òóãè çà óêðà¿íñüêîþ çåìëåþ, çîêðåìà çà ð³äíèì
ªëèñàâåòãðàäîì, íåâèë³êîâíîãî áîëþ â³ä ðîçëóêè ç áàòüê³âùèíîþ (“Ìíå ñòðàííî,
è äóøíî, è òîìíî…”, 1947). Ç ðîêàìè ïîåò ïðèõîäèòü äî óñâ³äîìëåííÿ ïîìèëêè
þíîñò³, îäíàê óæå íàäòî ï³çíî ùîñü âèïðàâèòè ó âëàñí³é äîë³: “À âñ¸-òàêè æàëêî,
÷òî þíîñòü ìîÿ / Ìåíÿ çàìàíèëà â ÷óæèå êðàÿ” [10, 2, 64]. Íàñë³äêîì íîñòàëüã³¿
çà óêðà¿íñüêîþ çåìëåþ òà ¿¿ êóëüòóðîþ ñòàº âíóòð³øíº â³ä÷óæåííÿ é òîòàëüíà
ñàìîòí³ñòü ìèòöÿ (“È ýòî ñíèëîñü ìíå, è ýòî ñíèòñÿ ìíå…”, 1974). Êð³çü æèòòÿ ³
òâîð÷³ñòü Òàðêîâñüêîãî ïðîë³ã ñòåï ÿê ñèìâîë äèòèíñòâà, ªëèñàâåòãðàäà, ñèìâîë
Óêðà¿íè. “Ñòåïü îòâîðèëàñü, è â ñòåïü êàê âîðîíêîé âåòðîâ / Äóøó âòÿíóëî
ìîþ” [10, 1, 306]. Ïàì’ÿòü ïðî ªëèñàâåòãðàä – “Ãîðîä Áëàæåííîå Äåòñòâî” –
ïîñò³éíî íàäèõàëà Òàðêîâñüêîãî. Ìèòåöü ëèñòóâàâñÿ ç³ ñâî¿ìè çåìëÿêàìè
(Â.Áàçèëåâñüêèì, ª.Îëüøàíñüêîþ) ³ áóâ ç òîãî ùàñëèâèì. Äðàìà æèòòÿ
Òàðêîâñüêîãî ðîçêðèâàºòüñÿ â ïîåòè÷íîìó òâîð³ “Ìíå ñíèòñÿ êàêîå-òî ìîðå…”:
ãåðîé-ìàíäð³âíèê ïðîêëèíàº íåòóòåøí³é ïàðîïëàâ “Òèòàí³ê”, ùî ñèìâîë³çóº ÷óæó
êóëüòóðó é íà ÿêîìó â³í â³äïëèâàº, ëèøàþ÷è ïîçàäó äèòèíñòâî é áàòüê³âùèíó.
“Ìíå äèêî, ÷òî òàì, çà êîðìîþ, / Âäàëè, çà õîëîäíîé âîëíîé, / Íàâåêè ïîêèíóòûé
ìíîþ, / Îñòàëñÿ ìîé ãîðîä ðîäíîé” [10, 1, 403]. Íàñò³éíå áàæàííÿ Òàðêîâñüêîãî
ïîâåðíóòèñÿ íà áàòüê³âùèíó – áîäàé ï³ñëÿ ñìåðò³ – î÷åâèäíå: “Â ñâîé ÷àñ ïðè
ñâåòå ïîçäíèõ çâ¸çä, / Áëàãîñëîâèâ çåìíîå ÷óäî, / Âåðíóòüñÿ íà ðîäíîé ïîãîñò”
[10, 1, 334] (òóò ³ ïðîõàííÿ äî ð³äíî¿ çåìë³, àáè âîíà ïðèéíÿëà éîãî ïðàõ).
Õî÷à À.Òàðêîâñüêîãî ïðèéíÿòî ââàæàòè “îäíèì ³ç íàéâèäàòí³øèõ ðîñ³éñüêèõ
ïîåò³â ÕÕ ñò., êîòðèé ï³äõîïèâ åñòàôåòó â³ä À.Àõìàòîâî¿, Î.Ìàíäåëüøòàìà,
Ì.Öâºòàºâî¿” (ª.Îëüøàíñüêà), “îñòàíí³ì ³ç ìîã³êàí òàê çâàíîãî ñð³áíîãî â³êó
ðîñ³éñüêî¿ ïîåç³¿” (Â.Áàçèëåâñüêèé), ìèòöåì, äîòè÷íèì äî àêìå¿ñòè÷íî¿ òå÷³¿
ðîñ³éñüêîãî ìîäåðí³çìó, ïðîòå â³í íå â³äìåæîâóâàâ ñåáå â³ä óêðà¿íñüêèõ êóëüòóðíèõ
òðàäèö³é (êàá³íåò Òàðêîâñüêîãî ïðèêðàøàâ óêðà¿íñüêèé ðóøíèê, ó éîãî òâîð÷îñò³
âðÿäè-ãîäè ïîäèáóºìî óêðà¿í³çìè). Ìèòåöü íå çàáóâàâ áàòüê³âùèíó; òóãó çà
óêðà¿íñüêîþ çåìëåþ òà ¿¿ äóõîâí³ñòþ ïðàãíóâ êîìïåíñóâàòè ñï³ëêóâàííÿì ³ç
ïðåäñòàâíèêàìè óêðà¿íñüêî¿ ³íòåë³ãåíö³¿ – Ë.Ïåðâîìàéñüêèì, Ì.Ðèëüñüêèì,
Ä.Ïàâëè÷êîì, Â.Áàçèëåâñüêèì, ².Äðà÷åì, Á.Òåíîì. Óñå öå íå ëèøå óâèðàçíþº
òèïîëîã³÷í³ ïàðàëåë³ ì³æ òâîð÷³ñòþ Òàðêîâñüêîãî é óêðà¿íñüêèõ ìèòö³â,
Ïåðâîìàéñüêîãî çîñ³áíà, à é ïîòâåðäæóº ôàêò äóõîâíîãî òÿæ³ííÿ Òàðêîâñüêîãî
äî óêðà¿íñüêîãî êóëüòóðíîãî àðåàëó. Ïîåò ìð³ÿâ áóòè ïîõîâàíèì íà áàòüê³âùèí³,
ïðîòå çà ³ðîí³ºþ äîë³ éîãî ìîãèëà çíàõîäèòüñÿ â ñåëèù³ Ïåðåäºëê³íî.
Ïðîáëåìà íàö³îíàëüíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ Ïåðâîìàéñüêîãî òåæ âèìàãàº ïåâíî¿
äåë³êàòíîñò³ é òàêòîâíîñò³. Îáðàç ñòåïó â éîãî ïîåç³¿ òàêîæ ñòàº îñåðäÿì
ëåéòìîòèâó ëþáîâ³ äî Óêðà¿íè, ïàì’ÿò³ ïðî äèòèíñòâî. “Â äèòèíñòâ³ ÿ íà Ïîëòàâùèí³
æèâ, / Íà áåðåç³ ð³êè Áåðåñòîâî¿, – / ßñíå çâó÷àííÿ òèø³ ñòåïîâî¿ / Â ìî¿é äóø³
æèâå ç òèõ äàâí³õ äí³â” [4, 1, 165]. Ë.Ïåðâîìàéñüêèé (²ëëÿ Øëüîìîâè÷ Ãóðåâè÷)
âèõîâóâàâñÿ íà ïîðóá³ææ³ äâîõ êóëüòóð – ºâðåéñüêî¿ òà óêðà¿íñüêî¿. Ìàòè ñï³âàëà
ñèíîâ³ ÿê ï³ñí³ íà ³äèø, òàê ³ óêðà¿íñüê³ ï³ñí³. Íàâàæèìîñÿ ïðèïóñòèòè, ùî ñàìå
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ìàòåðèí³ ï³ñí³ çàêëàëè ì³öíèé óêðà¿íñüêèé “ôóíäàìåíò” òâîð÷îñò³ ìèòöÿ. Ñïðàâä³,
÷åðåç óêðà¿íñüêó íàðîäíó òâîð÷³ñòü ³ óêðà¿íñüêó ìîâó ìàòè ïðèùåïèëà ìàéáóòíüîìó
ïîåòîâ³ ëþáîâ äî óêðà¿íñüêî¿ äóõîâíîñò³ é â³ä÷óòòÿ ¿¿ ÿê ïèòîìî “ñâîº¿”: “Î òèõà
é çàäóìëèâà ìàòåð³ ìîâà! / Òè ïàäàºø â äóøó, ïîä³áíî çåðíÿò³, / Ùîá âèðîñòè
êâ³òêîþ â á³äí³é ö³é õàò³; / Òè êàçêîþ â’ºøñÿ, òè ñòåëèøñÿ ìåâîì, / À âèðîñòåø
äóæèì ðîçëîæèñòèì äðåâîì; / Ì³öíà ó êîð³íí³, ëåãêà â âåðõîâ³òò³, / Òè ï³ñíåþ
áóäåø ë³òàòè ó ñâ³ò³” [4, ò. 1, 332]. Ð³âíî÷àñíî â ë³òåðàòóðí³é òâîð÷îñò³
Ïåðâîìàéñüêèé àïåëþº äî ºâðåéñüêî¿ òåìàòèêè: “Çåìëÿ îá³òîâàíà”, “Ïàðàñîëüêà
Ï³íõóñà-Ìîò³” (1926), “Ó ïàë³òóðí³” (1928), “Ç Ï³ñí³ Ï³ñåíü” (1935), “Îäíà í³÷ ç
äèòèíñòâà ²ëëþø³” (1937), “Ì³ñòå÷êî Ëàäåíþ”, “Îëåêñà Äîâáóø” (1940), “ªã³øå
×àðåíöó” (1935), â³ðø³ “Àëîíñî Äîáðèé” (Ïàì’ÿò³ Ì.Ñâºòëîâà), “Ñï³íîçà”, “Â
Áàáèí³ì ÿðó”, “Ìàéäàíåê” (ïðèñâÿòà Ç.Òîëêà÷îâó). Êîìñîìîëüñüêå îòî÷åííÿ
ïîñòóïîâî â³ääàëÿº ìîëîäîãî Ïåðâîìàéñüêîãî â³ä ºâðåéñüêî¿ êóëüòóðè é ìîâíîãî
ñåðåäîâèùà; ùîïðàâäà, çãîäîì, çíà÷íî ï³çí³øå, ïîåò óäàºòüñÿ äî ïåðåêëàäó
óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ ºâðåéñüêèõ áàëàä, ÿê³ óâ³éøëè äî êíèæêè “Ç ãëèáèíè”, à
òàêîæ “ªâðåéñüêî¿ ìåëîä³¿ (Ç Áàéðîíà)” Ì.Ëåðìîíòîâà.
Ë.Ïåðâîìàéñüêèé áóâ îäíèì ³ç ìèòö³â ºâðåéñüêîãî ïîõîäæåííÿ, êîòð³ îðãàí³÷íî
àñèì³ëþâàëèñÿ â óêðà¿íñüêîìó ìîâíîìó é êóëüòóðíîìó ïðîñòîð³, õî÷ ³ çàçíàâøè
ïåâíèõ ïåðåñë³äóâàíü ç áîêó òîòàë³òàðíîãî ðåæèìó (ïðèì³ðîì, ãîëîñë³âíèõ çàêèä³â
ó “êîñìîïîë³òèçì³”): ñàìó ìîæëèâ³ñòü òàêî¿ àñèì³ëÿö³¿ ÿê â³ëüíîãî âèáîðó çóìîâëþº
ò³ñíèé êîíòàêò êóëüòóð. Äî ïåâíî¿ ì³ðè öå ñòàëî ïîðÿòóíêîì äëÿ Ïåðâîìàéñüêîãî
â³ä àíòèñåì³òñüêèõ óòèñê³â, ïðîòå íå âðÿòóâàëî éîãî â³ä ïñèõîëîã³÷íî¿ òðàâìè ³
äâîõ ñïðîá ñàìîãóáñòâà (1937 ³ 1953). Íåçâàæàþ÷è íà ñâîº åòí³÷íå ïîõîäæåííÿ,
Ïåðâîìàéñüêèé ïî÷óâàâñÿ óêðà¿íöåì ³ ðåàë³çóâàâñÿ ÿê âëàñíå óêðà¿íñüêèé
ïèñüìåííèê. Ñïîãàäè ìèòöÿ ïðî ïî¿çäêó äî Ñòàìáóëà (“Ïåðø³ ñòîð³íêè áëüîêíîòó”)
ïîòâåðäæóþòü éîãî ãëèáîêó ïðèâ’ÿçàí³ñòü äî óêðà¿íñüêî¿ çåìë³; âîäíî÷àñ â³ä÷óòíà
ÿêàñü ï³äñâ³äîìà (÷è òî ïðèõîâàíî-ñâ³äîìà) íîñòàëüã³ÿ çà ºâðåéñüêèìè òðàäèö³ÿìè,
ïåâíå òÿæ³ííÿ äî ºâðåéñüêîãî êóëüòóðíîãî àðåàëó ÿê çíàê-ñèãíàë ãåíåòè÷íî¿ ïàì’ÿò³.
Ìîòèâ òóãè çà áàòüê³âùèíîþ – îäèí ç îñíîâíèõ ó ïîåòè÷íîìó öèêë³ “Ç ÷óæèíè”
(1928). Òîæ, õî÷ íàëåæí³ñòü Ïåðâîìàéñüêîãî äî óêðà¿íñüêîãî êóëüòóðíîãî ïðîñòîðó
î÷åâèäíà é íåçàïåðå÷íà, îäíàê éîãî âèïàäîê íå ìîæíà êâàë³ô³êóâàòè íàäòî
ïðÿìîë³í³éíî ÷è ñïðîùåíî; âàðòî âðàõîâóâàòè âèñëîâëþâàííÿ ñàìîãî ïîåòà ïðî
éîãî íàö³îíàëüíó ³äåíòè÷í³ñòü: “Öüîãî íå ÷³ïàéòå, öå â³äêðèòà ðàíà ³ çâ³äòè çàâæäè
öåáåíèòü êðîâ” [7, 32]. Îòæå, ³ äëÿ Ïåðâîìàéñüêîãî, ³ äëÿ Òàðêîâñüêîãî ïðîöåñ
“çðå÷åííÿ” ñïàäêîâèõ äóõîâíèõ òðàäèö³é ÿâíî íå áóâ í³ áåçáîë³ñíèì, í³ îäíîçíà÷íèì.
“Áåçãëóçäî äóìàòè, ùî ÿêàñü íàö³îíàëüíà ë³òåðàòóðà òâîðèòüñÿ âèêëþ÷íî ëþäüìè
êîð³ííî¿ íàö³îíàëüíîñò³ – íàâïàêè, ¿¿ çíà÷åííÿ òèì øèðøå, ÷èì á³ëüøå ñòîðîííüî¿
êðîâ³ ³ ñâ³äîìîñòåé âîíà çóì³º ïðèâàáèòè ³ âèðàçèòè ó ñâî¿é ìîâ³. Áóäü-ÿê³é
íàö³îíàëüí³é êóëüòóð³ ðîáèòü ÷åñòü âõîäæåííÿ â íå¿ ãåí³ÿ ³íøî¿ íàö³îíàëüíîñò³”
[12, 86], – çàóâàæóâàâ Ì.Åïøòåéí. Öÿ äóìêà íàáóâàº äîäàòêîâî¿ âèðàçíîñò³ â
êîíòåêñò³ ðîçìîâè ïðî íàö³îíàëüíó ³äåíòè÷í³ñòü ÿê Ïåðâîìàéñüêîãî, òàê ³
Òàðêîâñüêîãî.
Äèòèíñòâî ³ þí³ñòü îáîõ ïîåò³â ìèíóëè íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, îäíàê çðîñòàëè
âîíè ó âåëüìè ð³çíèõ ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íèõ ³ êóëüòóðíèõ óìîâàõ, ùî ïîçíà÷èëîñÿ
íà ôîðìóâàíí³ ñâ³òîãëÿäó, ïðèçâåëî äî ³ñòîòíèõ â³äì³ííîñòåé ó ïîåòèö³ ðàíí³õ
òâîð³â. Òàðêîâñüêèé âèõîâóâàâñÿ ó äâîðÿíñüê³é ðîäèí³. Éîãî áàòüêî íàëåæàâ äî
ïàðò³¿ “Íàðîäíà Âîëÿ”, áóâ ðåâîëþö³îíåðîì ³ òðèâàëèé ÷àñ ïåðåáóâàâ ó çàñëàíí³.
Ï³ä ÷àñ ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè þíèé Àðñåí³é “ïðèëó÷àâñÿ [...] äî âåëèêîãî òà¿íñòâà
æèòòÿ, çâ³äòè âèí³ñ ëþáîâ äî îñîáèñòîñò³ é òâîð÷îñò³ Ñêîâîðîäè, â³äâ³äóâàâ
ì³ñöåâèé òåàòð, ñò³íè ÿêîãî ïàì’ÿòàþòü òð³éöþ çíàìåíèòèõ áðàò³â Òîá³ëåâè÷³â,
Ìàðêà Êðîïèâíèöüêîãî, Ì.Ê.Çàíüêîâåöüêó, Ì.Ê.Ñàäîâñüêó-Áàð³ëîòò³” [1, 8]. Ïîåç³ÿ
íà õóòîð³ “Íàä³ÿ” áóëà íå ðîçâàãîþ, à íàéãîëîâí³øèì ó æèòò³ ðîäèíè – ïîåç³ÿ â
øèðîêîìó ñåíñ³ ïîíÿòòÿ. Ùîïðàâäà, òâîð÷å ïîêëèêàííÿ Òàðêîâñüêîãî ùå é
ãåíåòè÷íî âìîòèâîâàíå: áàòüêà ïîåòà, ïîïðè éîãî “âõîäæåííÿ” ó çíàêîâèé ð³ä
Òîá³ëåâè÷³â-äðàìàòóðã³â, äîñòåìåííî ìîæíà íàçâàòè ìèòöåì-àìàòîðîì (ïèñàâ
ñöåíêè äëÿ äîìàøíüîãî òåàòðó, íàðèñè, â³ðø³, çàéìàâñÿ ïîåòè÷íèì ïåðåêëàäîì ç
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ð³çíèõ ìîâ [9, 7]). Òîæ çà òàêèõ ñïðèÿòëèâèõ äëÿ òâîð÷îãî âèçð³âàííÿ óìîâ ó
ìîëîäîãî Òàðêîâñüêîãî çàêîíîì³ðíî âèìàëþâàëàñÿ ïåðñïåêòèâà ïðèñâÿòèòè ñåáå
ìèñòåöòâó; âèá³ð ïðèïàâ íà ïîåç³þ. Íà ïåðøèé ïîãëÿä çíà÷íî á³äí³øèì ³ îáìåæåí³øèì
ó ìèñòåöüêîìó òà îñâ³òíüîìó ïëàíàõ áóëî äèòèíñòâî Ïåðâîìàéñüêîãî. Äî òàêîãî
âèñíîâêó ñõèëÿº, çîêðåìà, ôðàãìåíò ç àâòîá³îãðàô³¿ ïîåòà: “Áàòüêè æèëè ðåìåñëîì:
ìàòè áóëà øâà÷êîþ, áàòüêî – ïàë³òóðíèêîì. ß ïàì’ÿòàþ ¿õ çàâæäè çà ðîáîòîþ.
Ðîäèíà áóëà âåëèêà, ³ çàðîá³òê³â íå âèñòà÷àëî, ùîá ó÷èòè âñ³õ ä³òåé. […] ìåíå
â³ääàëè äî ã³ìíàç³¿ (ïåðåä öèì (1913-1917) Ïåðâîìàéñüêèé íàâ÷àâñÿ â ºâðåéñüê³é
ïî÷àòêîâ³é øêîë³. – Ã.Ñ.). Äîâãî â÷èòèñÿ íå äîâåëîñü. Ç äðóãîãî êëàñó ã³ìíàç³¿ ÿ
ïåðåéøîâ äî òðóäîâî¿ øêîëè-ñåìèð³÷êè ³, íå ñê³í÷èâøè ¿¿, ñòàâ ó÷èòèñü áàòüê³âñüêîãî
ðåìåñëà. Ñòàðøèé áðàò ì³é íà òîé ÷àñ ïîìåð, ³ áàòüêîâ³ ïîòð³áíèé áóâ ïîì³÷íèê”
[5, 134].
Ç³ çäîáóòòÿì âèùî¿ îñâ³òè îáîì ïîåòàì äàëåá³ íå ïîùàñòèëî, õî÷à, çðîçóì³ëî,
Òàðêîâñüêèé ìàâ á³ëüø³ ïåðñïåêòèâè. Ìèòåöü íå ïðèõîâóâàâ, ùî âèùîþ â íüîãî
áóëà ëèøå ë³òåðàòóðíà îñâ³òà, ³íø³ çíàííÿ çäîáóâàâ ñàìîòóæêè. Ïåðâîìàéñüêèé
íå ìàâ æîäíî¿ ìîæëèâîñò³ íàâ÷àòèñÿ ó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³, ³ çíàííÿ
“âñîòóâàâ” ³ç êíèæîê, íàÿâíèõ ó áàòüê³âñüê³é ìàéñòåðí³.
Ë.Ïåðâîìàéñüêèé ³ À.Òàðêîâñüêèé áóëè âèõîâàí³ ðîìàíòèêîþ ãðîìàäÿíñüêî¿
â³éíè, ùîïðàâäà, âîíà çä³éñíèëà íåð³âíîçíà÷íèé âïëèâ íà ¿õíþ æèòòºâó ³ òâîð÷ó
ïîâåä³íêó òà ñâ³òîðîçóì³ííÿ. Ðàíí³é Ïåðâîìàéñüêèé çàÿâèâ ïðî ñåáå ÿê
îðòîäîêñàëüíèé êîìñîìîëüñüêèé ïðîïàãàíäèñò; éîãî ïåðø³ ïîåòè÷í³ ñïðîáè
ìàðêîâàí³ ðåâîëþö³éíî-ðîìàíòè÷íèì ïàôîñîì, ³äåîëîã³÷íèì çì³ñòîì. Òèì÷àñîì
Òàðêîâñüêèé ÿê ïîåò ñòîÿâ îñòîðîíü ïîë³òè÷íèõ ïîä³é, õî÷ àïîë³òè÷íèì éîãî ÿê
ëþäèíó âñå-òàêè íàçâàòè íå ìîæíà. Íà â³äì³íó â³ä Ïåðâîìàéñüêîãî, Òàðêîâñüêèé
îäðàçó âèçíà÷èâñÿ ç³ ñâîºþ ïîçèö³ºþ â ë³òåðàòóðí³é äîá³ ÕÕ ñò., ç³ ñâî¿ì
íåïðèõèëüíèì ñòàâëåííÿì äî êîìóí³ñòè÷íèõ ³äåàë³â, ðàäÿíñüêîãî ìàéáóòíüîãî,
âò³ëåíîãî â îáðàç³ ³ëþçîðíî¿ “çàã³ðíî¿ êîìóíè”. Â³ä ðàííüî¿ ë³ðèêè Òàðêîâñüêîãî,
â ÿê³é ðåàë³çóâàëàñÿ àâòîðñüêà ñõèëüí³ñòü äî ñàìîçàãëèáëåííÿ é ïîøóêó ñåíñó
áóòòÿ, â³ÿëî íàâäèâîâèæó çð³ëîþ ô³ëîñîô³÷í³ñòþ: “Öâåòåò è âðàñòàåò â ýôèð /
Çâåçäû ñåìèãðàííîé êðèñòàëë, / ×òîá ÿ ýòîò ïðèçðà÷íûé ìèð / Â ïîäúÿòûõ
ðóêàõ îñÿçàë” [9, 11]. Íàòîì³ñòü ó ðàííüîãî Ïåðâîìàéñüêîãî íàòðàïëÿºìî íà
çàïàëüí³ ðåâîëþö³éí³ â³ðø³-çàêëèêè, “ã³ìíè” êîìñîìîëîâ³, ÿêèõ àâòîð çãîäîì âîë³â
áè çðåêòèñÿ, çðîçóì³âøè ñóòü ñâîº¿ þíà÷î¿ “ðîìàíòèêè”, ãó÷íî¿ ïàòåòèêè: “ßê
øêîäà íåäîâåðøåíîãî ñëîâà / Ç îòèõ íåâïðàâíèõ ìîëîäèõ ï³ñåíü! / Íåìîâ âåñíÿíà
ïîâ³íü ìàëèíîâà, / Âîíî âïëèâàº â ïðèñìåðêîâèé äåíü” (1957) [4, 1, 484].
Íàâàæèìîñÿ ïðèïóñòèòè, ùî ïåðøîþ ñïðîáîþ ñàìîãóáñòâà (1937) Ïåðâîìàéñüêèé
ëèáîíü ïðîêðåñëèâ êàðäèíàëüíèé ïåðåëîìíèé ðóá³æ, êîëè ìóñèâ ïåðåîñìèñëèòè
ïîïåðåäí³ ñâ³òîãëÿäí³ ³ òâîð÷³ îð³ºíòèðè – ³ ïîäàëüøèé îïòèì³çì éîãî çåìíîãî
áóòòÿ âæå ³íøèé çà ñâîºþ ïðèðîäîþ, ãëèáîêî âèñòðàæäàíèé. Îçíà÷åíèé çëàì ó
ñâ³òîñïðèéíÿòò³ Ïåðâîìàéñüêîãî áóâ íàñë³äêîì ãëèáîêî¿ “äðàìè äóø³” é âîäíî÷àñ
äîêàçîì òâîð÷î¿ ³ ñâ³òîãëÿäíî¿ çð³ëîñò³: “Òðåáà ïîìåðòè, ùîá çàæèòè çíîâó, àëå
âæå òèì æèòòÿì, ÿêîìó íåìàº ê³íöÿ” [4, 7, 406]. Â³ðø “Î, ÿê ïîâ³ëüíî òè äî ìåíå
éøëà…” – ïîåòè÷íà ³ëþñòðàö³ÿ òî¿ òðèâàëî¿ é áîë³ñíî¿ ñâ³òîãëÿäíî¿ òà òâîð÷î¿
åâîëþö³¿ äî ô³ëîñîôñüêèõ îð³ºíòèð³â. Âîäíî÷àñ öå äîâãèé ³ áîëþ÷èé øëÿõ â³ä
“ñë³ïîòè” äî “ïðîçð³ííÿ” – â³ðø “Ïðîçð³ííÿ (Àïîêðèô)”. Îòæå, ìàºìî î÷åâèäíó
ðîçá³æí³ñòü ó ñïåöèô³ö³ ë³òåðàòóðíèõ âèòîê³â Ïåðâîìàéñüêîãî ³ Òàðêîâñüêîãî.
Ô³ëîñîôñüêî-ïîåòè÷íà òåçà ðàííüîãî Ïåðâîìàéñüêîãî “ß õî÷ó áóòè òåðïêèì, ÿê
ÿáëóêî” (1929) çàñâ³ä÷óº áàæàííÿ ìèòöÿ ìàòè “òåðïêå”, àñêåòè÷íî-òâîð÷å æèòòÿ.
Óò³ì äî ô³ëîñîôñüêèõ îð³ºíòèð³â ïîåò ïðèéøîâ ëèøå ç äîñâ³äîì, ç áîë³ñíèì
óñâ³äîìëåííÿì ñåíñó æèòòÿ ëþäèíè-ãðîìàäÿíèíà, ëþäèíè-ìèòöÿ. Íå ìàþ÷è çìîãè
â³äêðèòî ³ ïðÿìî ïîðâàòè îñòàòî÷íî ç ïàòåòè÷íèì ìèíóëèì, Ïåðâîìàéñüêèé óò³ëèâ
âíóòð³øí³é êîíôë³êò ³ äðàìó âëàñíîãî æèòòÿ â ðèòîðè÷íîìó ïèòàíí³: “Âñå
ïåðåêðåñëèòè, ç³òåðòè, çìèòè, / Íåìîâ ç øê³ëüíî¿ äîøêè êðåéäè ñë³ä?” [4, 1, 484].
Âîäíî÷àñ îêðåì³ âèÿâè ô³ëîñîôñüêî¿ ë³ðèêè çóñòð³÷àºìî ó òâîð÷îñò³
Ïåðâîìàéñüêîãî âæå 1930-õ ðð., íàñàìïåðåä ó ïîåòè÷í³é çá³ðö³ “Ïðîëîã äî ãîðè”,
äå âò³ëåíà àâòîðñüêà çäàòí³ñòü äî áóòòºâîãî ðîçìèñëó, äî âíóòð³øíüîãî
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ñàìîçàãëèáëåííÿ, äî ë³ðè÷íîãî ïåðåæèâàííÿ, ï³äíåñåíîãî â îíòîëîã³÷íèé âèì³ð,
äî îñÿãíåííÿ íàáóòîãî æèòòºâîãî ³ òâîð÷îãî äîñâ³äó. Îäíîéìåííèé â³ðø çàñâ³ä÷óº
âèðàçíå ïðàãíåííÿ ïîåòà íåçì³ííî éòè âãîðó äî ïîñòàâëåíî¿ ìåòè, íå çðàäæóþ÷è
âëàñí³ æèòòºâ³ ³äåàëè, äîëàòè âñ³ ïåðåøêîäè íà øëÿõó é íå â³äñòóïàòè çà æîäíèõ
îáñòàâèí – ó öüîìó ïîëÿãàº áèòâà çà æèòòÿ. Áëóêàþ÷è ïàì³ðñüêèìè ñòåæêàìè
1932 ð., Ïåðâîìàéñüêèé çáàãíóâ ãîðó é âèñî÷³íü ÿê îáðàçí³ â³äïîâ³äíèêè ïîøóê³â
ñåíñó ëþäñüêîãî áóòòÿ. Ìèòåöü í³áè ³íòó¿òèâíî â³äêðèâ ïîåòè÷íó çá³ðêó “Ïðîëîã
äî ãîðè” ë³ðè÷íîþ ïðåàìáóëîþ äî ñâî¿õ òîä³ ùå íå íàïèñàíèõ âåðøèííèõ
ô³ëîñîôñüêî-ïîåòè÷íèõ íàäáàíü – êíèæîê “Óðîêè ïîåç³¿”, “Äðåâî ï³çíàííÿ”,
“Â÷îðà ³ Çàâòðà”: “[…] öå – ëèø ïðîëîã äî ãîðè, à íå ñïîâ³äü. / Ñïîâ³äàòèñÿ
âñòèãíó…” (1932) [4, 1, 61]. Îòæå, íà â³äì³íó â³ä Òàðêîâñüêîãî, Ïåðâîìàéñüêèé
ïðîéøîâ äîâøèé ³ ñêëàäí³øèé øëÿõ åâîëþö³¿ ïñèõîëîã³÷íî¿, ñâ³òîãëÿäíî¿, òâîð÷î¿;
éîãî ñòàíîâëåííÿ ÿê ïîåòà äîñòîòó ô³ëîñîôñüêîãî â³äáóâàëîñÿ ó âàæ÷èõ óìîâàõ
³ îáñòàâèíàõ.
Ìèòö³ øèðîêîãî òâîð÷îãî ä³àïàçîíó, Ïåðâîìàéñüêèé ³ Òàðêîâñüêèé ðåàë³çóâàëèñÿ
â ³ïîñòàñÿõ ïîåòà, ïðîçà¿êà, ïåðåêëàäà÷à, äðàìàòóðãà (ð³çíîþ ì³ðîþ), ïóáë³öèñòà,
ë³òåðàòóðíîãî êðèòèêà, æóðíàë³ñòà. Òâîð÷èé øëÿõ êîæíîãî áóâ óêðàé íåëåãêèì: çà
ðåàëüíèõ ñîö³îêóëüòóðíèõ îáñòàâèí îáèäâà íàðàæàëèñÿ íà çíà÷í³ òðóäíîù³ é
ïåðåøêîäè äëÿ òâîð÷î¿ ñàìîðåàë³çàö³¿. Ïåðøà êíèæêà Òàðêîâñüêîãî, ÿêà ãîòóâàëàñÿ
äî äðóêó â 1946 ð., òàê ³ íå ïîáà÷èëà ñâ³òó ï³ñëÿ âèõîäó â³äîìî¿ ñåíñàö³éíî¿
ïîñòàíîâè ÖÊ ÂÊÏá ïðî æóðíàëè “Çâåçäà” é “Ëåí³íãðàä” òà ñóìíîçâ³ñíî¿ äîïîâ³ä³
Æäàíîâà. Öå çíîâó íàäîâãî çàòðèìàëî ³ áåç òîãî ï³çí³é äåáþò Òàðêîâñüêîãî:
éîãî ïåðøîþ ïîåòè÷íîþ çá³ðêîþ ñòàëà êíèæêà “Ïåðåä ñíåãîì” (1962), äàë³ –
“Çåìëå – çåìíîå” (1966), “Âåñòíèê” (1969), “Ñòèõîòâîðåíèÿ” (1974), “Âîëøåáíûå
ãîðû” (1978), “Çèìíèé äåíü” (1980), “Èçáðàííîå” (1982), “Îò þíîñòè äî ñòàðîñòè”
(1987). Ï³ñëÿ äîïîâ³ä³ Æäàíîâà Òàðêîâñüêèé ó ðîçïà÷³ âèð³øèâ íàïèñàòè ê³ëüêà
â³ðø³â ïðî Ñòàë³íà, ïðîòå ðåäàêö³ÿ æóðíàëó “Çíàìÿ” ¿õ â³äõèëèëà: ëèáîíü àæ
íàäòî â³ä÷óâàëàñÿ ¿õíÿ ñèëóâàí³ñòü. Íà ê³íåöü 1960-õ – ïî÷àòîê 1970-õ ðð. òàê
ñàìî ïðèïàäàº ðîçêâ³ò ïîåòè÷íî¿ òâîð÷îñò³ Ïåðâîìàéñüêîãî (ÿê, çðåøòîþ,
Â.Ìèñèêà, ².Ìóðàòîâà, Ñ.Ãîëîâàí³âñüêîãî). Öÿ ï³çíÿ ë³ðèêà ïîçíà÷åíà ïîñèëåííÿì
ô³ëîñîôñüêîãî ´àòóíêó. Îäíà ïî îäí³é ç’ÿâëÿþòüñÿ òðè çá³ðêè Ïåðâîìàéñüêîãî –
“Óðîêè ïîåç³¿” (1968), “Äðåâî ï³çíàííÿ” (1971), ïîñìåðòíà “Â÷îðà ³ Çàâòðà” (1974).
Ïåðâîìàéñüêîìó-ïîåòîâ³ âëàñòèâà åâîëþö³ÿ ñòèëþ (ÿê ³ “êîðåêòèâ” ñâ³òîðîçóì³ííÿ
³ ñâ³òîâ³ä÷óâàííÿ): ïðîñòèé äåêëàðàòèâíèé, ïàòåòè÷íî-ðîìàíòè÷íèé “ïî÷åðê”
ïîñòóïîâî çàì³íþºòüñÿ òÿæ³ííÿì äî “íåïðèõîâàíî¿” ñêëàäíîñò³ çì³ñòó é âèñëîâó.
Îñòàííÿ ñòèëüîâà òåíäåíö³ÿ ïðèêìåòíà äëÿ âñ³º¿ ô³ëîñîôñüêî-ïîåòè÷íî¿ ñïàäùèíè
Òàðêîâñüêîãî, êîòðèé óæå íà ðàííüîìó òâîð÷îìó åòàï³ ïîñòàº ÿê ö³ëêîì
ñôîðìîâàíèé ïîåò ç êîíêðåòíîþ ñèñòåìîþ ö³ííîñòåé ³ ñâ³òîâ³ä÷óâàííÿì, ³ç
âèðîáëåíèì ñòèëåì, õî÷à íàñòóïíèé äîñâ³ä, áåçïåðå÷íî, âíîñèâ ñâî¿ êîðåêòèâè â
æèòòÿ ³ òâîð÷³ñòü ìèòöÿ. Íàòîì³ñòü Ïåðâîìàéñüêèé ïðîéøîâ òðèâàë³øèé ³ ñêëàäí³øèé
øëÿõ âèçð³âàííÿ, ïåðåæèâ ñâ³òîãëÿäíó åâîëþö³þ ÿê òÿæêó âíóòð³øíþ äðàìó – ³
ñàìå ïîåç³ÿ äàº íàî÷íå óÿâëåííÿ ïðî ö³ ñêëàäí³ “ìåòàìîðôîçè”, ÿê³ íàêëàëè ñâ³é
êàðá íà ïîåòèêó éîãî òâîð³â.
Ñïîíóêè äâîõ ìèòö³â äî ïåðåêëàäàöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîì³òíî ð³çíèëèñÿ. Íà â³äì³íó
â³ä À.Òàðêîâñüêîãî ç éîãî âèìóøåíèì çàíóðåííÿì ó öàðèíó ïåðåêëàäó,
Ë.Ïåðâîìàéñüêèé çóì³â á³ëüø ãàðìîí³éíî ïîºäíàòè ïåðåêëàäàöüêó ä³ÿëüí³ñòü é
îðèã³íàëüíó òâîð÷³ñòü. Îäíàê ñàìå ïåðåêëàä ñòàâ ïîðÿòóíêîì ÿê äëÿ
Ë.Ïåðâîìàéñüêîãî, òàê ³ äëÿ À.Òàðêîâñüêîãî. Ïîïðè ïåâí³ â³äì³ííîñò³, ó ö³ëîìó
çàñàäè Ïåðâîìàéñüêîãî é Òàðêîâñüêîãî â ö³é ãàëóç³ ìàëè áàãàòî ñï³ëüíîãî é
ïîä³áíîãî: òî÷í³ñòü ³ àäåêâàòí³ñòü ïåðåêëàä³â, ðîçóì³ííÿ ïîåòè÷íîãî ïåðåêëàäó ÿê
ð³çíîâèäó âëàñíå ïîåç³¿ çà óìîâè äóõîâíî¿ ñïîð³äíåíîñò³ ç îðèã³íàëîì. Îáèäâà,
ïë³äíî ïðàöþþ÷è íà òåðåí³ ïåðåêëàäó, óñâ³äîìëþâàëè âòîðèíí³ñòü ïåðåêëàäíèõ
òâîð³â ùîäî îðèã³íàë³â, ïðîòå öå áóëà äîáðà ïîåòè÷íà øêîëà é âèíÿòêîâà ìîæëèâ³ñòü
ïðèëó÷èòèñÿ ñàìîìó ³ ïðèëó÷èòè ÷èòàöüêèé çàãàë äî íàäáàíü ñâ³òîâî¿ êóëüòóðè.
Ïåâíèé ïàë³àòèâ (“ðåì³ñíèöòâî”) ñòàíîâèëè âèìóøåí³, äëÿ çàðîá³òêó, ïåðåêëàäè íå
çà âëàñíèì âèáîðîì ³ âïîäîáàííÿì.
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Ïðîçà îáîõ ïèñüìåííèê³â ïðèêìåòíà ïåðåäîâñ³ì àâòîá³îãðàô³÷íèì õàðàêòåðîì,
õî÷ ïèòîìà âàãà éîãî äîñèòü ð³çíà. Òàðêîâñüêèé ðåàë³çóâàâñÿ ÿê àâòîð ìàëî¿ ïðîçè
(çá³ðêà îïîâ³äàíü “Êîíñòàíòèíîïîëü”). Íàòîì³ñòü ïðîçîâà ñïàäùèíà Ïåðâîìàéñüêîãî
ì³ñòèòü øèðîêèé ñïåêòð òâîð³â: îïîâ³äàííÿ é íîâåëè (öèêëè “Íåâèãàäàíå æèòòÿ”,
“Â³ðíà êðîâ”, “Ìàòåðèí ñîëîäêèé õë³á”, “Îïîâ³äàííÿ íå äëÿ ðîçâàãè”), ïîâ³ñò³
(“Çåìëÿ îá³òîâàíà”, “×îðíèé áð³ä”, “Í³÷íèé àâòîáóñ”), ðîìàí-áàëàäà “Äèêèé ìåä”.
Îáèäâà áóëè íåáàéäóæ³ äî òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà. Òàðêîâñüêèé – óðîäæåíåöü
ì³ñòà-êîëèñêè óêðà¿íñüêîãî ïðîôåñ³éíîãî òåàòðó, ðîäè÷ ².Êàðïåíêà-Êàðîãî,
Ï.Ñàêñàãàíñüêîãî ³ Ì.Ñàäîâñüêîãî – â àâòîá³îãðàô³¿ çàçíà÷àâ: “ß òàêîæ òðîõè
çàõîïëþâàâñÿ òåàòðîì, íàâ³òü ãðàâ íà ñöåí³, àëå öå çàõîïëåííÿ íàçàâæäè ³ áåçñë³äíî
çíèêëî” [10, 2, 182]. Ïðîòå ó òâîð÷³é ñïàäùèí³ Òàðêîâñüêîãî ìè âñå-òàêè ïîäèáóºìî
îäíó ï’ºñó – “Êàæäîìó ñâî¸. Óäèâèòåëüíàÿ ïüåñà â îäíîì äåéñòâèè” (ê³íåöü 1940-
õ ðð.). Íàòîì³ñòü Ïåðâîìàéñüêèé âèðàçíî çàÿâèâ ïðî ñåáå ³ ÿê äðàìàòóðã (“Ì³ñòå÷êî
Ëàäåíþ”, “Íåâ³äîì³ ñîëäàòè”, “Ïî÷àòîê æèòòÿ” (“Êîììîëüö³”), “Âàãðàìîâà í³÷”,
“Îëåêñà Äîâáóø”, “Ó÷èòåëü ³ñòîð³¿, àáî Â³äñòàâíèé ñîëäàò íà îäí³é íîç³”). Îòæå,
êîíñòàòóºìî ïðîìîâèñòó “ñóïåðå÷í³ñòü” òâîð÷î¿ îñîáèñòîñò³ Òàðêîâñüêîãî: ïîïðè
ñïðèÿòëèâ³ çîâí³øí³ îáñòàâèíè, â³í çãîäîì óòðàòèâ ³íòåðåñ äî òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà
³ äðàìàòóðã³¿. Íàòîì³ñòü íà÷åáòî äàëåêèé â³ä òåàòðàëüíîãî îòî÷åííÿ Ïåðâîìàéñüêèé
çóì³â çàéíÿòè ñâîþ “í³øó” â óêðà¿íñüê³é äðàìàòóðã³¿ ÕÕ ñò.
Âàãîìèé ìàñèâ ë³òåðàòóðíî¿ ñïàäùèíè Ïåðâîìàéñüêîãî é Òàðêîâñüêîãî ñòàíîâëÿòü
ñàòèðè÷í³ òâîðè. Çá³ðêà Ïåðâîìàéñüêîãî “Äèêèé Ïåãàñ” (1924-1964), óêëàäåíà àâòîðîì
ùå 1965 ð., ï³ñëÿ òðèâàëîãî çáåð³ãàííÿ â àðõ³â³ âèéøëà äðóêîì ó
2004 ð. (çóñèëëÿìè îíóêà ïèñüìåííèêà Ñ.Ïàðõîìîâñüêîãî). Ùîïðàâäà, “íåéòðàëüí³ø³”
òâîðè ç ö³º¿ êíèæêè áóëè âêëþ÷åí³ äî ïîåòè÷íî¿ çá³ðêè “Õàé ëèøàºòüñÿ âîãîíü”
(1982). Ó ñàòèðè÷íîìó íàáóòêó Ïåðâîìàéñüêîãî ðîçâ³í÷óþòüñÿ âèõ³äö³ ç ë³òåðàòóðíî¿
îðãàí³çàö³¿ “Ìîëîäíÿê” (Ì.Øåðåìåò, Ò.Ìàñåíêî, Ï.Ãîëîòà, ².Øåâ÷åíêî, Ì.Êîæóøíèé,
Ä.Ãîðä³ºíêî). Ñàòèðè÷í³ òâîðè “Ïîåò ³ Æîëäàê” (1954), “Ì³é ðåöåíçåíò” (1950) ³
“Ðåäàêòîð Ïîç³õîòà” (1950) âèêðèâàþòü ïîòâîðí³ñòü çâè÷à¿â ó òîä³øíüîìó
ë³òåðàòóðíîìó ñåðåäîâèù³, íåóöòâî é íåäáàë³ñòü òîãî÷àñíèõ “ë³òïðàö³âíèê³â”,
íåñïðîìîæíèõ ìàòè âëàñíó äóìêó ïðî òîé ÷è òîé òâ³ð, ïðîòå ãîòîâèõ ïîâñÿê÷àñ
ñëóæèòè ïàðò³éíèì ÷èíîâíèêàì. Òàðêîâñüêèé, çà ñëîâàìè ñó÷àñíèê³â, ëþáèâ ãóìîð ³
âåñåëîù³, õî÷ ó ïåâíîìó ñåíñ³ çàïåðå÷óâàâ ñàìîãî ñåáå ÿê ãóìîðèñòà [8, 6]. Íàðàç³
äîñòóïí³ íàì ñàòèðè÷í³ íàáóòêè ìèòöÿ ïðîëèâàþòü äîäàòêîâå ñâ³òëî íà äðàìàòèçì
òâîð÷î¿ îñîáèñòîñò³ àâòîðà. Çà ïðèêëàä ìîæå ïðàâèòè öèêë “Èç “Àëüáîìà êîøà÷üèõ
ìóç”, äîïîâíåíèé ìàëþíêàìè é àâòîãðàôàìè, ç êðàñíîìîâíèì îáðàçîì Ïñà –
ñàòèðà òóò óì³ëî ïîºäíàíà ç³ ùåìëèâèì íàñòðîºì: “Ïñà ïóñòèëè ïîãóëÿòü / Íà
ñòàëüíîé öåïî÷êå, / Ïîâåëåëè íàäåâàòü / Çèìíèå ïîðòî÷êè, / Âåøíèì âîçäóõîì
äûøàòü / Â çèìíåé îáîëî÷êå” [10, 2, 132-133]. Öå ïðîçîðèé íàòÿê íà òðàãåä³þ
ìèòö³â ðàäÿíñüêî¿ äîáè, ¿õíþ òâîð÷ó íåñâîáîäó. Îïîíåíò êóëüòóðíîãî í³ã³ë³çìó,
Òàðêîâñüêèé íàâ³òü ó ñàòèðè÷íèõ òâîðàõ àïåëþº äî àíòè÷íîñò³ ï³ä ïñåâäîí³ìîì
“Àðñèíîé Àòòè÷åñêèé” (“Íîâîñòè àíòè÷íîé ëèòåðàòóðû”, “Íîâûå ïîäðàæàíèÿ
äðåâíèì”). Ñàòèðè÷íèé æàíð – íå òàê âèÿâ ïîåòè÷íîãî “òåìïåðàìåíòó”
Ïåðâîìàéñüêîãî ³ Òàðêîâñüêîãî, ðàäøå ¿õíÿ ðåàêö³ÿ íà ñîö³îêóëüòóðíó ñèòóàö³þ
ðàäÿíñüêî¿ äîáè. Çðåøòîþ, ñàòèðà áóëà ÷è íå ºäèíîþ ìîæëèâ³ñòþ îêðåñëèòè
ë³òåðàòóðí³ îâèäè òîãî ÷àñó, âèñëîâèòè ñïðîòèâ íåîá´ðóíòîâàíèì âèïàäàì öåíçóðè,
äàòè âëó÷íó é äîøêóëüíó â³äïîâ³äü “ëàêåÿì” ñîöðåàë³çìó, ùîïðàâäà, íåäðóêîâàíó.
Ïåðâîìàéñüêèé ³ Òàðêîâñüêèé áóëè ïðèõèëüíèêàìè êëàñè÷íîãî â³ðøà, ÷àñòî ç
îñòîðîãîþ ñòàâèëèñÿ äî ïðèìõëèâèõ ñêîðîìèíóùèõ íîâàö³é ó ë³òåðàòóð³. Âîäíî÷àñ
ó ñâî¿é ïîåòè÷í³é ïðàêòèö³ ìèòö³ íåîäíîðàçîâî çâåðòàëèñÿ äî âåðë³áðó, òîìó íàâðÿä
÷è ìîæíà ââàæàòè öå âèïàäêîâ³ñòþ àáî âèíÿòêîì (À.Òàðêîâñüêèé – “Ãðàä íà ïåðâîé
ìåùàíñêîé”, “Ñòðàóñ â 1913 ãîäó”, “Òîëüêî ãðÿäóùåå”, “Äåðåâî Æàííû”,
“Ìàñëè÷íàÿ ðîùà”, “Äàãåñòàí”, “Îõîòà”; Ë.Ïåðâîìàéñüêèé – “Ïðîêèíóòèñÿ âðàíö³…”,
“Áîëèòü”, “Ñâ³òàíêè”). Åêñïåðèìåíòóâàííÿ ç âåðë³áðîì ïîêàçóº âëàñòèâó
Ïåðâîìàéñüêîìó é Òàðêîâñüêîìó íåîðòîäîêñàëüí³ñòü ìèñëåííÿ, ïðèòàìàííó ëþäÿì
âèñîêî¿ êóëüòóðè, çäàòí³ñòü íå ââàæàòè âëàñí³ âïîäîáàííÿ àáñîëþòíîþ ³ñòèíîþ,
òîëåðàíòí³ñòü äî íîâàö³é. Ñóì³ñí³ñòü ðåãóëÿðíîãî â³ðøà é âåðë³áðó â ïîåòè÷í³é
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òâîð÷îñò³ îáîõ ìèòö³â çàñâ³ä÷óº ïðîðèâ äî ìîäåðí³çàö³¿ êëàñè÷íî¿ ïîåòèêè. Öå íå
ðóéíàö³ÿ òðàäèö³¿, à ïåðåõ³ä íà ÿê³ñíî íîâèé ùàáåëü ó ðîçâèòêó ïîåòè÷íèõ ôîðì. ²
âñå æ òàêè ìîæåìî ãîâîðèòè ïðî ïðèìàò çì³ñòó äëÿ Ïåðâîìàéñüêîãî é Òàðêîâñüêîãî:
ñàìå â³í ÷àñòî ñõèëÿº äî êëàñè÷íèõ ôîðì ÿê óæå “ãîòîâèõ”.
Ïîä³áíî äî íåîêëàñèê³â Ïåðâîìàéñüêîìó é Òàðêîâñüêîìó áóëî âëàñòèâå
íåïðèéíÿòòÿ êóëüòóðíîãî í³ã³ë³çìó ïî÷àòêó ÕÕ ñò., îäíàê Òàðêîâñüêèé öåé êîíôë³êò
óñâ³äîìèâ øâèäøå ³ çäîëàâ ëåãøå ÿê ñïàäêîºìåöü êóëüòóðíèõ òðàäèö³é, à
Ïåðâîìàéñüêîìó é öå íàëåæàëî âèñòðàæäàòè ïîïðè ´ðóíòîâíó ñàìîîñâ³òó, ùî
òðèâàëà âñå æèòòÿ ³, áåçñóìí³âíî, æèâèëà ï³äñâ³äîìèé “íåîêëàñèöèçì”.
Òèïîëîã³÷íà ïîä³áí³ñòü ïîøèðþºòüñÿ ³ íà ïñèõîëîã³÷í³ ïîðòðåòè Ïåðâîìàéñüêîãî
é Òàðêîâñüêîãî: îáèäâà áóëè ³íòåë³ãåíòàìè, ïîçáàâëåíèìè åãîöåíòðèçìó, âèÿâëÿëè
øëÿõåòí³ñòü ³ ñêðîìí³ñòü, ìàëè áåçäîãàííå â³ä÷óòòÿ òàêòó â ïîâîäæåíí³ ç ëþäüìè,
òâåðä³ ïåðåêîíàííÿ, õî÷ ³ íå äîãìàòèçóâàëè ¿õ, â³ðèëè â ³äåþ äîáðà, ïðÿìóâàëè äî
îñíîâíî¿ æèòòºâî¿ ìåòè.
Ö³ííèé ìàòåð³àë äëÿ êîìïàðàòèâíèõ ñòóä³é íàäàº åï³ñòîëÿðíà ñïàäùèíà
Ïåðâîìàéñüêîãî é Òàðêîâñüêîãî, ÿêà ì³ñòèòü â³äâåðò³ ì³ðêóâàííÿ ïðî òîä³øíº
ë³òåðàòóðíå æèòòÿ, ïðîëèâàº ñâ³òëî íà òâîð÷ó ëàáîðàòîð³þ îáîõ ìèòö³â, äîïîâíþº
é êîíêðåòèçóº ¿õí³ ïñèõîëîã³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè; á³ëüøå òîãî, âèðàçíî ïîòâåðäæóº
äóõîâíó ñïîð³äíåí³ñòü ïîåò³â.
Îòæå, Ë.Ïåðâîìàéñüêèé ³ À.Òàðêîâñüêèé âèÿâëÿþòü áàãàòî ñï³ëüíîãî â æèòòºâ³é
³ òâîð÷³é á³îãðàô³ÿõ, ñâ³òîãëÿäíèõ ïîçèö³ÿõ, ïñèõîëîã³÷íèõ ïîðòðåòàõ. ¯õ ºäíàþòü
àíàëîã³¿ â ïîåç³¿ íà âîºííó òåìàòèêó (îáèäâà áóëè ó÷àñíèêàìè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿
â³éíè, ïðàöþâàëè âîºíêîðàìè), åêçèñòåíö³éí³ ìîòèâè ÿê âèÿâ ñòèõ³éíî-
åêçèñòåíö³àë³ñòñüêîãî ñâ³òîâ³ä÷óâàííÿ ìèòö³â, ïàíòå¿ñòè÷í³ òåíäåíö³¿ (êðàéíÿ äóõîâíà
ïîòðåáà ó çëèòò³ ç ïðèðîäîþ, ÿêà â³äêðèëà ¿ì “Äàî” ³ñòèííîãî áóòòÿ ç óñòàíîâêîþ
íà ãàðìîí³þ ³ â³÷í³ñòü), “ëóíè” ñêîâîðîäèí³âñüêèõ ³äåé ó òâîð÷îñò³ é æèòòºâèõ
ïîñòóëàòàõ (çîêðåìà ñêîâîðîäèí³âñüêèé ïîòÿã äî çíàíü ÿê âíóòð³øíÿ ïîòðåáà,
òÿæ³ííÿ äî ìàíäð³â, ñàìîòí³ñòü ÿê ïåðåäóìîâà ñàìîçàãëèáëåííÿ é ñàìîï³çíàííÿ,
ïðèðîäà ÿê äæåðåëî âíóòð³øíüî¿ ãàðìîí³¿, ³äåÿ “ñðîäíî¿ ïðàö³” ÿê âàæëèâèé
êîìïîíåíò ô³ëîñîôñüêî¿ êîíöåïö³¿ “àâòåíòè÷íîñò³”, àë³ºíàö³ÿ ÿê åêçèñòåíö³àë³ñòñüêî-
ô³ëîñîôñüêà ïðîáëåìà, àðõåòèï ñòåïó òîùî), òâîð÷à ñàìîðåôëåêñ³ÿ (äîñë³äæåííÿ
ñóò³ ïîåòè÷íîãî ìèñòåöòâà, ïîåòè÷íå óçàãàëüíåííÿ íàáóòèõ çíàíü ïðî “ars poetica”;
â³ä÷óòòÿ ïîåç³¿ ÿê âèñîêîãî ïîêëèêàííÿ), íîñòàëüã³ÿ çà äàâíî ïåðåéäåíèì äèòèíñòâîì,
ùî íà ñõèë³ æèòòÿ îñîáëèâî çàãîñòðèëàñÿ.
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